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PEMBANGUNAN APLIKASI PENGIRIMAN FILE MENGGUNAKAN 








Pertukaran data atau pengiriman file merupakan salah satu implementasi 
perkembangan teknologi dengan pemanfaatan jaringan sebagai medianya. Hal ini 
memudahkan perusahaan-perusahaan untuk bertukar data dengan sesama 
karyawan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT.XYZ yang merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang consulting yang terintegrasi dalam 
pengembangan perangkat lunak di bidang ritel, jaringan restoran, pusat distribusi, 
dan manufaktur. Perusahaan ini melakukan pengiriman file antara karyawan 
menggunakan media file server atau pertukaran data terpusat pada server. 
Aktivitas ini dilakukan secara manual, yang buat cara ini belum begitu efisien 
dalam organisir file, penyimpanan file, dan visibiltas file. 
Dalam penelitian ini akan dibangun aplikasi Socket Transfer Files (STF) 
yang digunakan dalam pengiriman file antara komputer. STF memiliki tujuan 
melakukan otomasi aktivitas pengiriman file yang lebih efektif dan efisien. Hal ini 
akan dapat mempermudah pekerjaan karyawan untuk bertukar data melalui 
jaringan. STF juga dilengkapi sistem monitoring untuk membantu pengguna 
melihat history pengiriman file dalam bentuk web. 
Hasil dari pembangunan sistem STF adalah mempercepat proses organisir 
file dalam pengiriman file, penyimpanan file yang tidak terpusat dan menjamin 
visibilitas file yang tidak terbuka. Penelitian ini berhasil peningkatan kecepatan 
dalam proses pengiriman dan organisir file sebesar 72.016 % dari proses manual. 
Dalam sistem monitoring menjamin keakuratan informasi pengiriman file yang 
telah terjadi.   
 
Kata Kunci: pengiriman file, Socket Transfer Files, monitoring 
 
Dosen Pembimbing I  : Stephanie Pamela Adithama, S.T., M.T. 
Dosen Pembimbing II  : Joseph Eric Samodra, S.Kom., M.T. 




BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Perkembangan teknologi kini sudah semakin pesat, salah satu 
pengimplementasiaannya ialah pada dunia komputer yaitu pertukaran data 
atau pengiriman file yang kini dapat dilakukan secara realtime atau cepat. Hal 
ini terjadi dikarenakan peran teknologi jaringan komputer menjadi media 
penghubung bagi pengirim dan penerima data. Pada saat ini 
pengimplementasian jaringan dalam pertukaran data telah banyak digunakan 
dalam instansi-instansi. Salah satunya instansi perusahaan. 
Kegunaan jaringan sebagai media pertukaran data/pengiriman file 
membuat kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan 
pertukaran data antar karyawan. Perusahaan PT.XYZ merupakan perusahaan 
yang bergerak dalam bidang consulting yang terintegrasi dalam 
pengembangan perangkat lunak di bidang ritel, jaringan restoran, pusat 
distribusi, dan manufaktur. Sebagai perusahaan consulting, PT.XYZ 
memberikan solusi dalam 5 bidang yaitu konsultasi bisnis, perangkat lunak 
aplikasi (software application), kerangka kerja pengembangan (development 
framework), perangkat lunak dan perangkat keras middleware, dan 
infrastruktur TI. secara singkatnya, PT.XYZ merupakan perusahaan yang 
mengembangkan perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur jaringan 
sesuai ide bisnis suatu perusahaan ritel [1].  
Dalam aktivitas perusahaan, sering dilakukannya pertukaran data antar 
karyawan menggunakan komputer. Data-data tersebut berupa master program 
aplikasi, project file, dokumen laporan, database file dan lainnya. Demi 
keamanan data akses internet pada local network perusahaan dibatasi 
penggunaannya, seperti situs-situs email (gmail dan yahoo), media 




dikirimkan melalui server penyimpanan data (file server). Server penyimpanan 
data merupakan sebuah layanan komputer yang bertindak sebagai server untuk 
menampung data-data yang dimiliki client/ komputer lain. server penyimpanan 
data dilakukan dalam jaringan lokal perusahaan yang menggunakan Local Area 
Network (LAN) sebagai penghubungnya. Para karyawan akan meletakan file 
mereka pada server untuk dapat digunakan oleh karyawan lain.  Namun metode 
file server ini kurang efektif dikarenakan dalam organisir saat penempatan file 
pada folder yang kurang efisien karena membutuhkan waktu dalam pengerjaan 
secara manual, membutuhkan memori penyimpanan pada komputer server 
yang besar dan data dapat diakses semua karyawan membuatnya tidak cocok 
untuk pengiriman file yang bersifat private/rahasia. Dari masalah tersebut, para 
karyawan membutuhkan media pengiriman file yang efektif dilakukan antar 
satu komputer ke komputer lain. Aplikasi socket dapat menjadi solusi dalam 
permasalahan pengiriman file ini. Maka dibangun aplikasi pengiriman file 
menggunakan socket atau Aplikasi Socket Transfer Filess (STF). 
STF dibuat dalam platform desktop dengan menggunakan bahasa 
pemograman Java. Socket sendiri merupakan interface dalam jaringan yang 
menjadi penghubung atau komunikasi antar perangkat menggunakan Intenet 
Protocol (IP) Socket sendiri terbentuk dari intruksi kepada Operating System 
untuk dapat menggunakan komponen/API (Application Programming 
Interface) socket. Dalam komunikasi tersebut digunakan aturan dan format 
yang disebut protocol. Setiap komputer mempunyai IP andress sebagai alamat 
virtual dan memiliki banyak port dengan fungsinya masing-masing [2]. 
Aplikasi pengiriman menggunakan socket akan memakai IP dan port sebagai 
koneksi antar komputer. Dari komputer pengirim akan memilih IP dan port 
yang akan menjadi tujuan pengirim. Setelah itu, komputer pengirim akan 
meminta akses kepada komputer tujuan. Bila akses disetujui oleh komputer 
tujuan maka kedua komputer telah terkoneksi dan dapat melakukan 
pengiriman file.   
Aplikasi pengiriman file ini akan memanfaatkan sistem monitoring dalam 




pengiriman file berupa pengiriman sukses atau terjadi kesalahan pada 
pengiriman. Kesalahan dalam pengiriman yang sering terjadi berupa file tidak 
terkirim, file rusak, dan file terkirim ke tujuan lain. Monitoring lebih 
dimaksudkan untuk menilai apakah sumber data/input akan terkirim dan 
digunakan dalam menghasilkan output yang dituju [3]. Dimana sistem ini akan 
memperlihatkan proses pengiriman secara realtime kepada pengguna dan 
memberikan pemberitahuan bila terjadi kesalahan dalam pengiriman. Dengan 
pemberitahuan tersebut pengguna dapat mengetahui dan mengatasi kesalahan 
tersebut. Hasil dari pengiriman file tersebut akan tersimpan dalam histori di 
sistem monitoring pada web.  
Aplikasi socket merupakan salah satu bentuk file sharing client-server. 
Jika dibandingkan dengan pengiriman file menggunakan email, file sharing 
lebih unggul. Dalam nilai throughput file sharing lebih tinggi dengan nilai 
128,691 Mbit/sec dibandingkan email hanya 8.530% dan packet loss pada 
email memiliki nilai kehilangan data sebanyak 0,94%, sementara file sharing 
tidak sama sekali atau 0% [4].  Dengan dimanfaatkan aplikasi pengiriman file 
dan monitoring ini dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di 
perusahaan dalam pengiriman file. Aplikasi memungkinkan pengiriman 
bersifat secure dan terkendali. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 
pengiriman seperti file tidak terkirim, file rusak, dan file terkirim ke tujuan lain 
dengan adanya monitoring. Aplikasi pun mudah digunakan oleh pengguna 
dalam lingkup internal perusahaan PT.XYZ. Aplikasi pun efisien dikarenakan 
dilakukan secara otomatis dalam aplikasi. dengan demikian aplikasi ini dapat 
membantu PT.XYZ dalam masalah pengiriman file/data dalam lingkup 
internal perusahaan.
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka diperoleh 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membangun aplikasi pengiriman file secara otomatis 




2. Bagaimana cara membangun sistem monitoring pengiriman file dengan 
memberikat status pengiriman secara akurat ?   
1.3. Batasan Masalah 
Dari penelitian ini peneliti memiliki beberapa batasan masalah dalam 
pembangunan aplikasi ini, sebagai berikut. 
1. Aplikasi hanya dapat digunakan saat terkoneksi jaringan Local Area 
Network (LAN) pada perusahaan PT.XYZ. 
2. Digunakan dalam sistem operasi Windows dan Linux. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk: 
1. Membangun aplikasi pengiriman file secara otomatis menggunakan 
socket untuk mempercepat organisir file. 
2. Membangun sistem monitoring pengiriman file dengan memberikat 
status pengiriman secara akurat. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, maka dibentuk metodologi penelitian 
menggunakan metode waterfall yaitu sebuah model perangkat lunak secara 
sekuensial atau berurutan. Dimana satu bagian terselesaikan lalu dilanjutkan 
bagian lain seperti model air terjun. Maka dari pada penelitian ini 
mengimplementasikan metode waterfall seperti berikut [5]. 
 
1.  Studi Pustaka 
Metode ini memungkinkan untuk mengetahui penelitian atau 
perancangan aplikasi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian 
penulis. Metode ini juga digunakan dalam pencarian teori-teori yang 
sesuai dengan permasalahan pada topik yang diangkat. Sumber 








2. Metode Analisis 
Metode ini digunakan dalam hal mengetahui proses bisnis aplikasi 
yang dibangun. Analisa dibutuhkan dalam memahami proses bisnis 
dari aplikasi berkaitan, sehingga hasilnya dapat diketahui kekurangan 
dan kelebihan dari aplikasi untuk menunjang perbaikan aplikasi. Hasil 
dari tahap ini berupa pembahasan pada bagian analisa sistem. 
 
3. Perancangan Aplikasi 
Proses pengidentifikasi arsitektural aplikasi, kebutuhan data, 
lingkup masalah, antarmuka aplikasi dan procedural. Hasil dari tahap 
ini berupa pembahasan pada bagian perancangan sistem. 
 
4. Pengkodean 
Proses pembangunan aplikasi dengan melakukan 
pengimplementasian desain dari rancangan aplikasi ke dalam Bahasa 
pemrograman dengan mengikuti kaidah Bahasa pemrograman yang 
digunakan. 
 
5. Implementasi / Pengujian 
Pada bagian ini akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah 
setiap fungsionalitas aplikasi dibuat sudah sesuai dengan apa yang 
telah diharapkan pada tahap perancangan. Semua fungsionalitas harus 
dipastikan sesuai dengan dokumen-dokumen SKPL dan DPPL. 
Apabila terjadi kesalahan pada aplikasi, maka perlu dilakukan 
perbaikan dan kemudian pengujian kembali. Hasil pengujian akan 









1.6. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dari tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab yaitu: 
 BAB 1: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, dan metode penelitian dari tugas akhir. 
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam tugas 
akhir. 
BAB 3: LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman 
dalam tugas akhir. 
BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis serta perancangan dari perangkat lunak yang 
dibangun dalam tugas akhir. 
BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari implementasi perangkat lunak yang 
dibuat serta pengujian perangkat lunak tersebut. 
BAB 6: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir serta saran untuk pengembangan 
lebih lanjut.  












BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sebelum laporan proposal dibuat oleh penulis, telah ada penelitian 
terdahulu yang mempunyai pembahasan yang sama mengenai aplikasi 
pengiriman file. Penelitian tersebut dijadikan penulis sebagai acuan dalam 
mengerjakan laporan proposal ini. Acuan diambil berdasarkan kesamaan topik 
dan penggunaan teknologi yang sama. Penelitian-penelitian yang diulas oleh 
penulis sebagai berikut.  
Penelitian pertama, dari jurnal penelitian Informatika dan Komputer 
Politeknik Negeri Jakarta dengan judul “Analisis Penerapan File Sharing 
Terpusat Pada Perusahaan PT. Lumbung Riang Communication” disusun oleh 
Nanda Fadillah Ramadhan. PT. Lumbung Riang Communication memiliki 
divisi-divisi yang memerlukan sistem dalam jaringan sebagai pertukaran data 
dan cadangan penyimpanan dalam jaringan yang hanya dapat diakses oleh 
divisi-divisi tersebut, karena metode pertukaran informasi digital yang 
digunakan sebelumnya menggunakan email. Maka dibangun sistem file 
sharing terpusat menggunakan aplikasi samba. Untuk melihat perbandingan 
metode ini dan sebelumnya maka dalam jurnal ini dilakukan analisis. Sistem 
ini dibangun dalam sistem operasi Linux Debian 8.5. [3] 
Penelitian kedua, berupa jurnal penelitian oleh Oklilas dan Irawan berjudul 
“Implementasi FTP Server dengan Metode Transfer Layer Security untuk 
Keamanan Transfer Data Menggunakan CentOS 5.8”, peneliti ingin 
melakukan implementasi transfer data dan autentikasi pada FTP server dengan 
menggunakan secure socket layer dan secure shell. Penelitian ini merupakan 
pengembangan dari penenilitian sebelumnya. CentOS 5.8 digunakan sebagai 
sistem operasi dalam penelitian ini. [6] 
Penelitian ketiga adalah sebuah jurnal dari Anshori berjudul 
“Implementasi Socket Tcp/Ip Untuk Mengirim Dan Memasukan File Text 
Kedalam Database”, socket dapat menunjang tugas dalam pengiriman dan 





pengimplementasian socket tersebut dengan memasukan file berupa text ke 
dalam database. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 
TCP/IP menggunakan socket layak untukmenjadi sarana pengiriman data ke 
aplikasi lain [7]. 
Penelitian keempat merupakan jurnal yang berjudul “Penerapan Algoritma 
Kriptografi RSA dalam Pengiriman Data Melalui Socket Berbasis TCP/IP” 
disusun oleh Sulun. Peneliti ingin menguji algoritma kriptografi diterapkan 
dalam pengiriman data melalui socket. Pengujian dilakukan dalam program 
socket berbasis klien-server menggunakan PHP [8].  
Penelitian kelima merupakan jurnal berjudul “Perancangan Ftp (File 
Transfer Protocol) Melalui Sctp (Stream Control Transmision Protocol) 
Menggunakan Socket Programming” disusun oleh Sapura dan Pramartha. 
Masalah-masalah dalam pengiriman file menggunakan File Transfer Protocol 
(FTP) menjadi alasan peneliti melakukan perancangan baru menggunakan 
Stream Control Transmision Protocol (SCTP). SCTP dapat menyimpan 
medekteksi kehilangan data, duplikasi data, dan out of order data.  Dengan 
penggunaan SCTP pada FTP masalah-masalah dalam Transmission Control 
Protocol (TCP) dapat teratasi.  [9]. 
Penelitian keenam merupakan jurnal berjudul “Perancangan Sistem 
Aplikasi File Cargo Dengan Memanfaatkan Socket Generator Secara 
Dinamis” disusun oleh Asria. File cargo merupakan suatu proses pengiriman 
file melalui jaringan berbasis Internet Protocol. Masalah pada file cargo 
berupa proses pengiriman file begitu lama dan tidak dijamin keamanannya 
membuat peneliti ingin merancang sebuah aplkasi pengiriman dan penerimaan 
file yang memberi banyak keleluasan bagi pengguna dari berbagai aspek disisi 
pengguna dengan teknik pemrosesan pengiriman dan penerimaan file yang 
lebih efisien dan dinamis. Memanfaatkan socket yang berguna dalam 
membentuk saluran komunikasi secara dinamis sehingga pengiriman file jauh 
lebih efisien [10]. 
Penelitian ketujuh merupakan jurnal berjudul “Program Socket Untuk 





oleh Listiyono. Peneliti ingin membangun aplikasi socket menggunakan visual 
basic yang dapat dijalankan dalam system operasi windows [2]. 
Penelitian kedelapan merupakan jurnal berjudul “Rancang Bangun Sharing 
File Berbasis Web Menggunakan Bahasa Pemrograman Php Dan Mysql 
Server” oleh Safitri dan Yustria. Peneliti ingin membuat aplikasi sharing file 
menggunakan web. Pembuatan aplikasi file sharing ini terdiri dari 
pemrograman adobe dreamweaver cs3 dengan sistem database yang 
digunakan adalah xampp, sistem aplikasi ini dibuat untuk perusahaan/instansi 
yang ingin melakukan pengiriman suatu data yang rahasia menggunakan 
sistem secure password yang diberikan pada file yang akan dikirim tersebut, 
sistem dibuat untuk mempermudah para pengguna dalam mengirim file yang 
aman secara online [11]. 
Penelitian kesembilan merupakan jurnal “Implementasi Sistem Pesan 
Popup Antar Perguruan Tinggi Dengan Memanfaatkan Pemrograman Soket 
Dinamis” oleh Asria dan Afiah. Peneliti merancang system distribusi pesan 
po-up dalam lingkup perguruan tinggi dengan basis client-server 
menggunakan bahasa pemograman Delphi dengan socket. Hasil dari penelitian 
merupakan aplikasi pesan popup messanger yang menampilkan teks, gambar, 
video dan audio [12]. 
Dalam tabel 2.1 merupakan perbandingan penelitian terdahulu dimana 
komponen pembandingnya adalah pemanfaatan sistem operasi yang digunakan 
dalam aplikasi yang dibangun, Bahasa pemrograman yang digunakan, 
platform yang diimplementasikan, memakai database atau tidak dan metode 





 (*) Sedang dalam proses penelitian




Implementasi Sistem Pesan 





Program Socket  
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File Dengan 














File Sharing Terpusat 










Sistem Operasi Windows Windows CentOS 5.8 Linux Debian Windows & Linux 
Bahasa 
Pemrograman 
Delphi Visual Basic - - Java 
Platform Dekstop Dekstop - - Dekstop dan web 
Memakai Database √ - √ - √ 
Monitoring 
 
- - - - √ 
Tabel 2.1. Perbandingan  
Tabel 2. 1. Perbandingan Penelitian 






BAB III. LANDASAN TEORI 
 
 Pada bagian ini penulis membahas landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian sebagai acuan membangun aplikasi ini. 
3.1. Pengiriman File/data 
Pengiriman file merupakan bentuk komunikasi data yang berupa proses 
pengiriman data dari suatu sumber ke sebuah tujuan. Komunikasi ini dapat 
dilakukan dalam dua atau lebih jenis komputer. Komunikasi dapat berjalan 
dengan baik bila dilakukan dengan aturan dan standar yang sudah 
direkomendasikan. Data yang dimaksud ialah sinyal-sinyal elektromagnetik 
yang dibangkitkan oleh sumber data yang ditangkap dan dikirimkan ke 
terminal penerima. Adapun model komunikasi data yang harus terpenuhi 
untuk membangun komunikasi yang baik [13], yaitu: 
1. Sumber, menghasilkan data yang akan ditransmisikan 
2. Pemancar/transmitter, berfungsi mengubah data menjadi sinyal 
elektromagnetik. 
3.  Sistem transmisi, merupakan pembawa data yang sudah ditransmisikan. 
4.  Penerima, pengubah sinyal yang diterima menjadi data. 
5.  Tujuan, data diambil oleh tujuan.  
3.2. Sistem Monitoring 
  Monitoring merupakan aktivitas yang mencakup pengumpulan, peninjauan 
ualng, pelaporan, dan tindakan atas proses yang terjadi. Monitoring ditinjau 
dari manajemen kinerja yang prosesnya terintegrasi untuk memastikan proses 
berjalan sesuai harapan. Adanya monitoring untuk memberikan informasi 





tindakan selanjutnya. Hasil dari monitoring berupa progress report yang 
diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif [3]. 
3.3.  Socket  
 Socket merupakan fasilitas IPC (Inter-ProcessCommunication) yang 
memungkinkan jaringan satu sama lain dapat terkoneksi. Socket terdiri dari 
dua berdasarkan perilaku terhadap koneksi yaitu, socket passive digunakan 
menunggu koneksi yang datang, dan socket active digunakan client untuk 
memulai koneksi. Kedua jenis ini memiliki perbedaan tergantung pada 
aplikasi yang dibangun. 
 Untuk membangun komunikasi antar socket yang dipakai setiap aplikasi 
maka dibutuhkan alamat yang unik sebagai identitas. Alamat ini terdiri dari 
kombinasi IP dan nomor port. Alamat IP yang digunakan berupa alamat local 
(LAN) maupun internet address. Karna IP dapat berupa IP komputer maupun 
internet maka IPC dapat digunakan dalam jaringan LAN maupun internet. 
Contohnya 192.168.11.22: 30, nilai 30 sebagai nilai portnya. Nomor port 
digunakan untuk sebagai indeks suatu komputer karena dipakai komputer 
yang begitu banyak.  
 Pada umumnya socket memiliki dua jenis komunikasi yaitu stream dan 
datagram. Stream merupakan komuikasi berorientasi koneksi (Connection 
oriented communication) yang dikenal dengan TCP (Transmission Control 
Protocol). Sementara datagram merupakan komunikasi tidak berkoneksi 
(connectionless communication) yang dikenal dengan UDP (User Datagram 
Protocol). Keduanya memiliki perbedaan yaitu:  
1. UDP bersifat satu arah, TCP dua arah. 
2. UDP memiliki batas ukuran data, TCP tidak memiliki batas ukuran data. 





Socket TCP memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi 
dalam satu jaringan. Dalam TCP untuk berkomunikasi antar kedua host 
terdapat dua buah jalur yaitu jalur masuk dan jalur keluar yang memungkinkan 
data dikirimkan secara simultan. Sementara socket UDP, merupakan kebalikan 
dari TCP. Dengan UDP, aplikasi socket dapat mengirimkan data berupa paket-
paket datagram. Datagram digunakan terhadap paket yang koneksinyatidak 
handal. Koneksi yang handal akan memberikan pemberitahuan bila 
pengiriman gagal, sedangkan koneksi yang tidak handal tidak mengirimkan 
keterangan [14]. 
3.4. Client Server 
  Sebuah aplikasi jaringan memiliki dasar konsep client-server. Server akan 
menjadi penyedia layanan bagi client dengan cara client meminta request pada 
server. Proses ini dilakukan oleh satu komputer yang berperan sebagai server 
dan beberapa komputer sebagai client. Saat client meminta request, server 
akan melaksanakan tugasnya dan mengirim kembali hasilnya kepada client 
[2]. 
3.5.  Peer-to-peer 
 Model peer-to-peer (P2P) merupakan teknologi sharing resource antar 
komputer. Resource yang dimaksud berupa disk storage, memory, dan lainya. 
P2P juga merupakan arsitektur client-server dimana suatu komputer berfungsi 
sebagai client-server. Ini memungkinkan pertukaran data secara realtime [2]. 
3.6.  Java 
Java merupakan sebuah pemograman berbasis object-oriented dan 
diimplementasikan kepada banyak peralatan dengan kapasitas memori 
terbatas. Aplikasi yang ditulis dengan java dapat dijalankan pada platform 
pendukung java. Java sebagai sebuah platform terdiri dari dua bagian yaitu: 
(a) Java Virtual Machine (JVM), dan Java Application Programming 





nama JVM. JVM akan membaca file bytecode (berupa ekstensi .class) dari 
suatu program sebagai representasi langsung program yang berisi bahasa 
mesin. Maka dari itu aplikasi Java tidak memerlukan kompilasi ulang di suatu 
platform, karena aplikasi Java dijalankan di atas JVM [15]. 
Platform Java terdiri dari sekumpulan library, compiler, debugger dan alat 
lain yang di paket dalam Java Development Kit (JDK). Untuk menjalankan 
file byte-code tersebut dibutuhkan Java Runtime Environment (JRE) yang 
memungkinkan pemakai untuk menjalankan program Java, hanya 
menjalankan tidak membuat kode baru lagi. JRE terdiri dari JVM dan library 






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pembangunan aplikasi Socket Transfer Files (STF) telah berhasil membuat 
otomasi dalam organisir pengiriman file antara dua komputer yang berbeda 
melalui socket. Aplikasi meningkatkan kecepatan organisir file sebesar 72.016 % 
dari proses pengiriman file secara manual. Dimana dilakukan pengujian sebanyak 
10 kali untuk mengirimkan file berukuran 20 MB, secara manual memerlukan 
waktu 41,8 detik sementara dengan menggunakan STF memerlukan waktu 24,3 
detik. Namun, pengiriman dalam jumlah yang lebih banyak dapat mempengaruhi 
waktu tempuh pengiriman dan organisir file, dikarenakan adanya konfirmasi 
untuk setiap pengiriman file. Besar ukuran file juga mempengaruhi kecepatan 
pengiriman file. Pembangunan sistem monitoring juga menjamin pengguna dapat 
melihat status pengiriman terkirim maupun tidak terkirim dengan akurasi 100%.  
6.2. Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembangunan aplikasi Socket 
Transfer files (STF), terdapat saran untuk pengembangan penelitian lanjutan. 
Saran tersebut adalah untuk meningkatkan kuantitas pengiriman atau dapat 
melakukan pengiriman dengan jumlah file lebih banyak secara bersamaan. Hal ini 
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